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成 24 年 4 月～平成 25 年 3 月）』冊子及び広報ひ




























取り図は図 1 に示した。縦 5 ｍ×横 8 ｍと小規模
































No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 回目 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 回目 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 回目 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 回目 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○










   
 








































































（3）第 3 回目　8 月 18 日（土）

















































































































ということもあり、子どもは 1 日 3 食をとってお
り欠食もなかった。「お子さんは野菜を使った料
理を 1 日に何品くらい食べているか」という質問












ケート（以下、事前）で 93.2 ± 4.7㎜、事後アン
ケート（以下、事後）で 90.5 ± 6.6㎜といずれも
90㎜以上あり、大きな変化は見られなかった。そ





ト結果は表 2 － 1、2 に示した。事前と比べ、事
後では種類は減ったが、「きゅうり」と答えた子
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